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Gly, Arg). Установлена стехиометрия образующихся смешанолигандных 
комплексных форм и определены десятичные логарифмы констант их 
устойчивости.  Выполнен элементный анализ выделенных комплексов, 
их термогравиметрическое и спектроскопическое изучение. 
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Дротаверин гидрохлорид- мио-
тропный спазмолитик. По химической 
структуре и фармакологическим свой-
ствам близок к папаверину, но обладает 
более сильным и продолжительным дей-
ствием. Уменьшает поступление Ca2+ в 
гладкомышечные клетки (ингибирует 
ФДЭ, приводит к накоплению внутри-
клеточного цАМФ). Снижает тонус гладких мышц внутренних органов 
и перистальтику кишечника, расширяет кровеносные сосуды. Не влияет 
на вегетативную нервную систему, не проникает в ЦНС. Наличие непо-
средственного влияния на гладкую мускулатуру позволяет использовать 
в качестве спазмолитика в случаях, когда противопоказаны лекарствен-
ные средства из группы 
М-холиноблокаторов. 
Для анализа был взят препарат в таблетках по 40 мг. 
В Государственной Фармакопее предложен метод количественно-
го определения дротаверин гидрохлорида титрованием хлорной кисло-
той в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии ртути окисной 
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ацетата (индикатор кристаллический фиолетовый). Нами был проведен 
эксперимент по определению дротаверин гидрохлорида методом кис-
лотно-основного титрования с гидроксидом натрия в качестве титранта 
с визуальной и потенциометрической индикацией точки эквивалентно-
сти, а также спектрофотометрическое определение дротаверин гидро-
хлорида  методом сравнения. 
Метод кислотно-основного титрования с визуальной индикацией 
точки эквивалентности (индикатор фенолфталеин) дает завышенные 
результаты. Полученная масса дротаверин гидрохлорида в таблетке со-
ставляет (0,045±0,003)г. 
Метод кислотно-основного титрования с потенциометрической 
индикацией точки эквивалентности (электроды хлорсеребряный и стек-
лянный) также дает завышенные результаты. Полученная масса дрота-
верин гидрохлорида в таблетке составляет (0,046±0,001)г. 
Поэтому был предложен метод спектрофотометрического опре-
деления дротаверин гидрохлорида.  Полученная масса дротаверин гид-
рохлорида в таблетке составляет (0,041±0,057)г. Данный результат явля-
ется сопоставимым с требованиям Государственной Фармакопеи: со-
держание C24H31NO4HCl (дротаверин гидрохлорида) должно быть от 
0,038 до 0,042 г, считая на среднюю массу одной таблетки.  
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Ассортимент печенья, реализуемый в торговых сетях в настоящее 
время широк и разнообразен, но не всегда его качество соответствует 
техническим условиям ГОСТ 24901-89  «Печенье. Общие технические 
условия».  
Цель работы – установить соответствие физико-химических пока-
зателей качества по ГОСТ для некоторых видов печенья. 
